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Hemolytic and protective activities of crude extracts from 9 seaweed (6 green algae, 2 brown 
algae and 1 red alga) on sheep red blood cells were evaluated by the absorbance at 541 nm and 
576 nm by the spectrophotometric analysis.  Same species showed high activities depend on 
sample concentrations.  But activities of Codium species do not depend on it.  
From these facts, the material included in the crude extracts of Codium show the protective of 
hemolytic activities on the sheep red blood cells. 
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表１．試料藻類種とその採取地・採取日 
No. 和名 学名 採取地 採取日 
7 ハイミル Codium lucasii 神奈川県横須賀市天神島 2003年 12月 16日 
28 ヒラミル Codium latum 静岡県下田市白浜 2004年  4月  6日 
33 クロミル Codium subtubulosum 静岡県下田市白浜 2004年  4月  6日 
73 ミル Codium fragile 静岡県下田市白浜 2004年  4月 27日 
19 ヒロハノヒトエグサ Monostroma nitidum 沖縄県奥武島 2004年  2月 15日 
41 スジアオノリ Enteromorpha prolifera 沖縄県奥武島 2003年  2月 15日 
 3 ムチモ Cutleria cylindrica 静岡県下田市白浜 2004年  4月 27日 
15 ヒジキ Sargassum fusiforme 神奈川県横須賀市天神島 2003年 12月 16日 























































した藻片を油圧プレス（500kg/cm2、 全圧力 5 t）に
て粉砕し、ペースト状にした。これを乳鉢に移し、生
理食塩水を 2 ml 加えて、もとの藻片の形状が完全に
無くなるまで粉砕した。 
次いで、生理食塩水 2.5 ml を加えて撹拌し、最終
濃度を葉片 0.1 g に対し生理食塩水 1.5 ml (0.3g / 4.5 
ml) に調整した。この藻片懸濁液を綿栓濾過し、粗抽











































































87.5%、ヒジキ(15 )  68.8%、スジアオノリ(41)  
43.8% が高い溶血活性を示した。一方、ハイミル(7 )  
12.8%、ヒラミル(28)  32.5%、クロミル(33)  17.3%、
ミル(73 )  11.9%、ムチモ(3 )  15.0%、イボツノマタ
(38 )  12.5% はヒラミルを除き 10%代の低い活性を
示した。 
評価試料1/4では、ハイミル(7)  2.6%、ヒラミル (28) 
4.7%、クロミル(33)  4.2%、ミル(73)  1.3%、ヒロハ
ノヒトエグサ(19 )  10.3%、スジアオノリ(41)  11.7%、
ムチモ(3)  3.8%、ヒジキ(15)  37.5%、イボツノマタ
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表２．各藻類種評価試料の２波長の測定値に基づく溶血活性値 
 測定波長 541nm  576nm 
藻類種名 評価試料 1/1 1/4 1/16 1/64  1/1 1/4 1/16 1/64 
緑藻類 7 ハイミル 12.8% 2.6% 0% 0%  14.0% 3.2% 0% 0% 
 28 ヒラミル 32.5% 4.7% 0% 0%  37.3% 5.2% 0.2% 0% 
 33 クロミル 17.3% 4.2% 0% 0%  18.1% 4.0% 0.3% 0% 
 73 ミル 11.9% 1.3% 0% 0%  12.6% 1.2% 0% 0% 
 19 ヒロハノヒトエグサ 87.5% 10.3% 2.1% 0%  88.9% 11.4% 2.3% 0.3% 
 41 スジアオノリ 43.8% 11.7% 2.6% 0.4%  44.2% 13.6% 2.2% 0% 
褐藻類 3 ムチモ 15.0% 3.8% 0.3% 0%  15.8% 3.5% 0.4% 0.1% 
 15 ヒジキ 68.8% 37.5% 10.4% 3.2%  73.0% 38.9% 12.4% 3.2% 
紅藻類 38 イボツノマタ 12.5% 0% 0% 0%  12.7% 0% 0% 0% 
 





から 2.6%、クロミル(33)では 17.3%から 4.2%、ミル
(73)では11.9%から1.3%と濃度依存的に減少していた。
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